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 ในวารสารตอนที่หน่ึง ประจ าปี 2558 น้ี ซ่ึงเป็นฉบับร าลึกถึงวันรพี มีสาสน์รพีของผู้บริหาร
คณะนิติศาสตร์ และบทความในหลายสาขาวิชา เช่น กฎหมายปกครองว่าด้วยการฟ้องคดีปกครอง
ในสัญญาปกครองไทยของอัยการ เทพสิทธิ์ รักไตรรงค์ ทรัพย์สินทางปัญญาคือสิทธิบัตรช้ินส่วน
พันธุกรรมของมนุษย์ของนิติกร ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เอกรินทร์ วิริโย ภาษีมรดก โดย                 
ดร. ยุทธนา ศรีสวัสด์ิ การอนุวัติข้อตกลงระหว่างประเทศด้วยการออกกฎหมายสั้นของ
ศาสตราจารย์พิชัยศักด์ิ หรยางกูร และการคุ้มครองเดก็ที่เป็นเหย่ือในการค้ามนุษย์ในกระบวน
ยุติธรรมไทยของนางสาวคริสติน่า ลีโบลท ์นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่สหรัฐอเมริกา และยังมีการ
วิจารณ์บทความของอาจารย์อาทติย์ ป่ินปัก  
  
ศาสตราจารย์พิชัยศักด์ิ  หรยางกูร 




In this first issue of Volume 6, A.D. 2015, the commemorative issue for Prince Rabi Day 
which shall fall on August the 7th. there are messages on Rabi Day of the administrators of 
AU School of Law and articles in several areas. The areas and authors of those article are as 
follow:-  
     1. Administrative Law: Administrative Case in Thai Administrative Contract by public 
prosecutor Thepsit Raktrairong.  
     2. Intellectual Property Law: Patent Right on Human Genetic Materials by Aggarin Viriyo 
senior lawyer of the Office of the Council of State 
     3. Civil Law: the Loopholes in Inheritance Tax by Dr. Yutthana Srisavat, a professor of 
Siam University. 
     4. International law: Implementation of International Law through Short Legislation By              
Prof. Phijaisakdi HORAYANGKURA  
     5. Child Rights: Child Victims of Human Trafficking in Thai Justice System by Cristina 
Liebolt, a doctoral candidate at an University in the United States. 
In addition, this issue also has an academic article review by Arjarn Artit Pinpak as well. 
Professor Phijaisakdi  HORAYANGKURA 
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